operette 3 felvonásban és egy változásban - írta dr. Béldi Izor - zenéjét szerzé Fejér Jenő - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI í  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 212. — Telefon s z á m  54:5 és 735. O) bérlet 47. szám.
Debreczen, 1912 márczius 26-án, kedden:
Uj betanulással.
O peretté  3 felvonásban és egy változásban. I r ta :  dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzé: Fejév Jenő. K arm este r: Már-
tonfalvy  György. R endező: K assay K ároly.
II . K ata lin , Oroszország czárnője 
Gróf G uracky Leó állam titkár, a 
czárnő fia ta lkori b a rá tja  — 
B uranoff Iván  herczeg, dél Orosz­
ország korm ányzója 
G róf Sunderland Ödön k incstárnok 
Troikoff Fedor asztalnok —  —  
Ivanoff Alexis pohárnok — — 
U rak, udvari hölgyek, testőrök ,
Személyek:
Chevalier Telem aeqe Frousac de 
Lansac testőr k a p itá n y —  — 
Duplessis Germ ain, te stő r hadnagy 
Anica, kedvese — — — — 
Gregor a belósóri klastrom  főnöke 
Ő rm ester —  — —  —  —
tisz t   ______  __
apródok, fu tárok , udvari vadászok, fák lya vivők. T ö r té n ik : 
a nyári kastélyban , idő : 1776. év nyarán.
Zilahyné S. V.
V irányi Sándor
Deésy A lfrédJ 
L igeti Lajos 
M áthé Gyula 
L áng Gyula
K assay K ároly 
Borbély Lili 
Csanády Irm a 
Székely Gyula 
R epkay Béla 
Békéssy A ntal 
Solti Ernő 
Zarskóje Zelóban,
Szerdán délután rendkívüli mérsékelt V  "




Csütörtökön Ámor a pénzüg-ynök, vígjáték. Piros szin-  műsor : lap. B  bérlet. Pénteken Kis kavéház. vígjáték. Újdonság.
O) bérlet. Szombaton Kis kávéház, vígjáték. A )  bérlet. Vasárnap délután Qasak, 
operett. Mérsékelt helyárakkal Este Kis kávéház, vígjáték. Kis bérlét_________
Szerdán, 1912 márczius 27-én: A )  bérlet 48. szám.Folyó szám 218.




H álószoba berendezés. Tölgy fabútor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény ágybetétek. 
Eav salongarnitura selyem huzattal. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyha­
bútor felszerelések. — Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.Alkalmi t é t e l !
D ebreczen  u  t l r .  vk ro*  itöny rn .vom da  v iU a la ta . 1 9 1 2 .
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín
046439
